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PERTANDINGAN MENULIS ESEI SEMPENA BULAN 'PAPERLESS'
KUKTEM
15 Januari 2003 ­ Pihak Pengurusan KUKTEM menganjurkan satu Pertandingan Menulis Esei Sempena Bulan
'Paperless' di KUKTEM sepanjang Januari ini. Pertandingan ini dibahagikan kepada dua kategori iaitu Kategori Staf dan
Kategori Siswa/siswi.
Berikut adalah syarat­syarat pertandingan tersebut:
1. Terbuka kepada semua warga KUKTEM kecuali panel hakim yang telah dipilih.
2. Terbahagi kepada dua kategori iaitu Kategori Staf dan Kategori Siswa/siswi. Peserta boleh menghantar seberapa
banyak penyertaan tetapi hanya layak memenangi satu hadiah sahaja.
3. Panjang esei ialah diantara 500 hingga 1000 patah perkataan.
4.?Esei digalakkan menggunakan Bahasa Inggeris dan akan diberi keutamaan. Walaubagaimanapun, penggunaan
Bahasa Malaysia masih diterima.
5. Tajuk­tajuk esei adalah seperti berikut:
How to successfully inculcate the 'Paperless' environment at KUKTEM.
The benefit of 'Paperless' environment to KUKTEM.
6. Semua esei hendaklah dihantar melalui e­mail ke alamat berikut:
?enquiries@kuktem.edu.my 
7. Esei akan diadili daripada segi ke'praktikkan' idea yang diutarakan disamping gaya bahasa yang baik dan nahu yang
tersusun.
8. Semua penyertaan mestilah sampai kepada e­mail yang ditetapkan sebelum pukul 4.30 petang, 30 Januari 2003.
9. Keputusan pengadil adalah muktamad dan sebarang bantahan tidak akan dilayan.
10. Hadiah­hadiah yang menarik disediakan kepada pemenang­pemenang yang bertuah.
?
Diharapkan agar semua warga KUKTEM dapat memberikan pandangan masing­masing dan seterusnya menyerikan lagi
pertandingan ini.
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